





Una especie de consenso critico, local y externo, sostiene que la litera-
tura costarricense es un hecho cultural del siglo veinte; son muy pocos
los documentos literarios que datan de la colonia y pocos los del siglo
pasado. Enrique Anderson Imbert de algiin modo consagr6 esa particula-
ridad: <De estas tierras de America sali6 esta naci6n, Costa Rica, pero
sali6 sin literatura. Durante casi cuatro siglos estas tierras no produjeron
escritores... La explicaci6n de esta carencia se suele referir a las condi-
ciones hist6ricas del pais: la escasez de oro o plata en la regi6n no fue
incentivo para un trifico humano numeroso que pudiese portar algunas
semillas del legado literario espafiol; la mano de obra indigena poco abun-
dante y la espor6dica resistencia ante el invasor privaron a las letras de
un espacio temitico apropiado para las cartas de relaci6n o la poesia
6pica. La Universidad, ademas, se fund6 aqui ya mediado el siglo die-
cinueve.
Como se sabe, la independencia de Espaia no fue un hecho cruento en
Centroamerica, que dependia politicamente de la Capitania General de
Guatemala, parte, entonces, del Virreinato de la Nueva Espaia. Los con-
flictos se originaron con posterioridad y fueron causados principalmente
por la disputa en torno a la formaci6n de un solo Estado centroamericano,
frente a la noci6n de paises independientes. Las tensiones entre liberales
y conservadores, generalizadas por todo el continente, activaron en Costa
Rica la pol6mica relativa al futuro de la patria. La imprenta no se instala
hasta 1830, y en torno a aquellos dilemas se publican incipientes mani-
festaciones literarias; algo despu6s, el Modernismo aportara las ensefianzas
de una literatura distinta que, sin embargo, no encuentra un camino facil
porque el realismo costumbrista, difundido tambien aqui por el maestro
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Larra y algunos de sus discipulos americanos, comenzaba a generar una
tendencia nacionalista ilamada a larga vida en las letras costarricenses.
La antitesis campo versus ciudad, con alcances politicos distintos y
menos evidentes de los que tenia en Sarmiento, refleja bien, sin embargo,
el conflicto sociol6gico de un pais de fuerte raigambre rural; no es extra-
ino, pues, que se convierta en tema literario de amplia vigencia. El predo-
minio de la tematica agraria se desarrolla con diferentes matices hasta
bien entrado el siglo presente, y asume los conflictos politicos y sociales
mas serios vividos por el pais. Es primero una suerte de naturalismo al
modo zolaciano, y mas tarde un discurso denunciatorio bastante directo;
la fuerza doctrinaria que paralelamente alienta este proceso de madurez
esta constituida por el rico espectro de inquietudes americanistas presti-
giado desde los escritos de Jose Marti y Jos6 Enrique Rod6. Con estos
antecedentes, una narrativa anti-imperialista sobresale en Costa Rica, como
en el resto de Centroamerica, desde los afios cuarenta, situando las dolo-
rosas geografias de las bananeras, de las grandes plantaciones. En las
d6cadas siguientes se asiste a una mesurada renovaci6n tematica y formal
de la prosa; parece expresarse asi, igualmente, el cambio hacia una socie-
dad mas compleja y diversificada.
La lirica, que se inicia tambien en estrecha cercania con los temas
campesinos, salvo algunos intentos cosmopolitas de los modernistas, ha
seguido un curso similar en bisqueda de una expresi6n mas universal,
capaz, al mismo tiempo, de situar con claridad y hondura al hombre del
pais y su condici6n en el mundo.
Desde el umbral que proporciona 1900, y como se confirma en este
nimero, se afianzan las bases de un desarrollo cultural que, a partir de
entonces, se insertan cabalmente en el proceso dinamico de la literatura
hispanoamericana. En este sentido, las expresiones literarias de Costa
Rica han sido, por lo general, tardias con respecto a las del resto del con-
tinente, pero no son excepciones entre los grandes movimientos, tendencias
o influjos que se manifiestan desde M6xico hasta la Argentina; acaso este
caricter epigonal sea su rasgo mis tipico, aunque en el presente esta par-
ticularidad tiende a disminuir por los crecientes contactos con los creado-
res y las obras de vanguardia.
Los estudios que siguen a continuaci6n mostrarAn, desde diversas pers-
pectivas, el transcurso del proceso literario en la Costa Rica moderna; al
respecto conviene sefialar que las visiones interpretativas ofrecidas aqui
varian ampliamente: desde el ensayo tradicional hasta la monografia es-
tructuralista, dando cuenta asi, en cierta manera, de las tendencias de la
critica literaria en el pais. En general, esta actividad estd situada en los
linderos del trabajo universitario; la gran mayoria de nuestros colabora-
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dores locales se desempefia en el area docente y, en casi todos los casos,
junto con la literatura nacional, enseiian la del resto del continente hispa-
noamericano. Resulta justo reconocer en esa variedad de posiciones anali-
ticas la madurez que las disciplinas, tanto criticas como pedag6gicas, han
alcanzado en este medio.
Es probable que las lagunas sean mas notorias de o10 deseado; pero la
intenci6n de este ntimero es ofrecer una muestra significativa, aunque no
exhaustiva, de las letras de Costa Rica. Y en este sentido se encuentran
bien representadas las expresiones mas salientes de su literatura. Como en
la mayoria de nuestros paises, se vera en el caso de Costa Rica un predo-
minio de la narrativa, particularmente de la novela, por sobre la lirica y,
sin duda, por sobre el ensayo y la dramaturgia. Acaso 6ste, mas que un
problema de producci6n, sea uno de lectura y critica; y aunque no pode-
mos sustentar cuantitativamente la primacia de un genero sobre los otros,
si es posible ilustrar las preferencias de la critica por la novela, como se
vera en adelante. Es claro que no se trata de establecer relaciones entre
cantidad y calidad: 6ste es nada mas un hecho que convenia seiialar en
beneficio de cierta uniformidad del quehacer literario nacional con el del
resto del continente.
Las politicas culturales del pais han permitido una libre circulaci6n de
las obras literarias, propias y extranjeras, y los escritores no han sufrido
los apremios denunciados por tantas partes de Hispanoamerica. La litera-
tura se desenvuelve, pues, en un espacio de libertad. Costa Rica es un pais
pequefio: el censo de hace un par de afios indic6 una poblaci6n de dos
millones y medio de habitantes, en sus cincuenta y dos mil kil6metros
cuadrados de extensi6n. Acaso esta situaci6n impone diferencias a la pro-
ducci6n literaria costarricense ante naciones como Argentina, Colombia,
Chile, M6xico, Peru; sin embargo, seran evidentes las coincidencias for-
males y tematicas, las metas de esta escritura, sus logros y carencias, lo
que da vida a estas creaciones hermanas de aquellas, descendientes de
iguales tradiciones. Literatura inserta, al fin y al cabo, en las mismas
corrientes profundas que habia sefialado Pedro Henriquez Urefia.
Terminan estas lineas agradeci6ndole al profesor Alfredo Roggiano su
vocaci6n americanista y su amable concesi6n de un espacio en la Revista
Iberoamericana para poner ante un lector distante este bosquejo de una
cultura que tambien lucha por destruir la dura cascara de la soledad.

